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PUBLICINSTRUCTIONANDTHEVmLAGE
ELDER'S JURISDICTION
r N THEMINGPERIOD
ByTatsuoObata
■
Emp肝OrT'ai･tzumadetheagriculturalcommunitysetupacom-
munal establishementcalledshen･ming･t'ing(申明亭)orching-shan-
t'ing(&%*)withaviewtoenl1anCingcommunalmorales,andduring
theHtlng-Wuerethefunctionofadministeringjusticeasthelowest
courtofjusticewasauthorizedtothis･eStab!ismentwiththevilage～
elders asjudges.Thevilageelder'sauthorityasajudgewasde丘ned
irkadecreeandthegovernmento缶cialswereenjoinedAtOtreSSPaS＼
鰐如nstthevilageelder'sjurisdiction･ But.suchapracticeoften
r由ulted.inbringingabuses,andthevilageelder'sjurisdiction･was
-repealedandtakenpverby.t王IeO氏Cialsappointedbythegovernmet
inthe9thyearoftheCh'蝕g･hua,era･.ーIt甲aSinforceon阜yforL70
yearsOrSO.
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